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miji znanosti, i MS. Canon. Bibl. Lat. 61, tzv.
VeÊenegin evanelistar, koji se Ëuva u Oxfordu
u Bodleian Library) kada oni zajedno tvore ho-
mogenu skupinu bogato ukraπenih rukopisa
pisanih oblom beneventanom, nastalih naj-
vjerojatnije u zadarskom skriptoriju Sv. Krπe-
vana u 11. stoljeÊu.
Uz odreenu manjkavost koncepta i prezen-
tacije, Prvih pet stoljeÊa hrvatske umjetnosti
ipak jasno pokazuje entuzijazam sukladan am-
bicioznoj izloæbi kojoj su prethodile godine pri-
premnih radova i koja sabire plodove mnogih
recentnih istraæivanja srednjovjekovne umjet-
nosti te okuplja na jednom mjestu vrhunska
djela razasuta πirom Hrvatske. Jasna je i od-
sutnost svakog rizika - kvaliteta i reprezenta-
tivnost izloæaka omoguÊuju dostojno buduÊe
predstavljanje hrvatske umjetnosti ili bolje
reËeno umjetnosti na hrvatskim prostorima
svagdje “po svijetu”, a hrvatskoj publici omo-
guÊeno je uæivanje u vrhunskim izloπcima.
eÊ nekoliko godina galerija gornjostubiË-
kog dvorca OrπiÊ udomljuje izloæbe posveÊene
sakralnoj umjetniËkoj baπtini Hrvatskog zagorja,
omoguÊavajuÊi πiroj struËnoj javnosti i lokal-
noj publici - njezinim neposrednim korisnici-
ma i baπtinicima - uvid u kakvoÊu i raznovrs-
nost, ali i stanje u kojem se ta graa nalazi.
Nizu izloæbi posveÊenih preteæno baroknim
spomenicima koji brojnoπÊu i kakvoÊom do-
miniraju mnogim sakralnim interijerima sjeve-
rozapadne Hrvatske pridruæila se ove jeseni
izloæba koja je predstavila jednog autora 19.
stoljeÊa - kipara i pozlatara Jakova Bizjaka.
Tridesetak skulptura, uz fotografije oltara na
kojima su smjeπtene, predstavile su autora
dosad poznatog samo najuæem krugu struË-
njaka koji su se bavili sakralnom umjetnoπÊu
Hrvatskog zagorja, Meimurja i Podravine,
podruËja na kojima je majstor zastupljen
svojim djelima.
Bizjaka je u struËnu literaturu uvela Doris Ba-
riËeviÊ, nezaobilazno ime u prouËavanju barok-
ne skulpture sjeverne Hrvatske, a potanje ga
je obradila autorica izloæbe Irena Kraπevac u
okviru disertacije posveÊene neostilskoj sak-
ralnoj skulpturi i oltarnoj arhitekturi te tije-





Jakov Bizjak: Kipar i pozlatar
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Krapinsko-zagorske æupanije, obogativπi nje-
gov umjetniËki profil novim atribucijama i pro-
cjenom njegove vaænosti u kontekstu sakralne
skulpture 19. stoljeÊa u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj.
Razmjerno brojna signirana i datirana te su-
vremenim svjedoËanstvima evidentirana djela
omoguÊila su ocrtavanje zanimljivog opusa
tog kipara i pozlatara, graditelja oltara i obno-
vitelja crkvenog namjeπtaja. Bizjakov rad, ka-
ko istiËe autorica, ne prelazi okvire solidnog
umjetniËkog obrta, no u kontekstu sakralne
skulpture i oltaristike druge polovice 19. sto-
ljeÊa na podruËju sjeverozapadne Hrvatske
on se profilira kao najizrazitija autorska osob-
nost. Podrijetlom iz Primorja, Bizjak je kipar-
ski i drvorezbarski zanat vjerojatno ispekao u
Sloveniji, doselivπi se zatim u Zagreb 1858.,
da bi se 1862., oËigledno privuËen dobrim pos-
lovnim prilikama, skrasio u Krapini. U zanim-
ljivom autorskom tekstu “kiporesca” Bizjaka
objavljenom 1864. u KatoliËkom listu i u cje-
lini otisnutom u katalogu izloæbe majstor “slav-
nom obÊinstvu” oglaπava svoje usluge, objav-
ljujuÊi “osobito veleËastnoj gospodi æupnikom,
da sam im glede kiporezbarstva, gradjenja
ærtvenikah, pozlaÊivanja i iliarstva (Thonbild-
nerei) uviek gotov na njihovu sluæbu”, dome-
ÊuÊi da je spreman prihvatiti i isplatu u rata-
ma.1 U istom su Ëasopisu tijekom naredna
dva desetljeÊa u viπe prigoda tiskani Ëlanci
zadovoljnih Bizjakovih naruËitelja, uglavnom
æupnika koji hvale i preporuËuju njegov rad,
gdjekad s ponosom istiËuÊi da se radi o do-
maÊem umjetniku. Popularnosti i dobrom od-
jeku Bizjakova rada nesumnjivo je pridonijelo
njegovo tradicionalistiËko stilsko usmjerenje,
u najveÊoj mjeri odreeno baroknim i klasicis-
tiËkim nasljeem 18. stoljeÊa. Viπe nego o nos-
talgiËnom okretanju proπlosti svojstvenom
razdoblju neostilova u kojem djeluje, njegovi
radovi svjedoËe o kontinuitetu i joπ uvijek
æivoj tradiciji baroknog izriËaja koji u provin-
ciji u klasicistiËki “ohlaenim” inaËicama per-
zistira i dobrim dijelom 19. stoljeÊa. Majstor
takva senzibiliteta pokazao se vrlo priklad-
nim izborom za obnovu starih baroknih olta-
ra, Ëega se, sudeÊi prema saËuvanim radovi-
ma, Bizjak Ëesto prihvaÊao. TankoÊutnim pre-
krajanjem i nadograivanjem baroknih oltara
te nenametljivim pridodavanjem vlastitih ele-
menata, temeljenim na poπtivanju tradicional-
nih oblika, Bizjak je uspjeπno usklaivao sta-
ro i novo.
Odmjerenost i diskretnost svojstvene Bizjako-
vim “restauratorskim” zahvatima kao da su
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se preslikale i na izlagaËku koncepciju koju
odlikuju jednostavna, gotovo minimalistiËka
rjeπenja. Izbor radova ograniËio se na Bizja-
kove skulpture iz deset crkava s podruËja
Krapinsko-zagorske æupanije. Izloæena djela
popraÊena su samo kratkom legendom i foto-
grafijom oltara, odnosno izvornog konteksta
skulptura u crkvenim interijerima. Podaci o
autoru i njegovu djelu te njihova interpretaci-
ja rezervirani su iskljuËivo za katalog. Oskudnu
uporabu muzeografskih pomagala opravdava
razmjerno skuËen i ne osobito prikladan pro-
stor galerije koji na taj naËin nije pretrpan, a
izloæba je svedena na elementarnu prezenta-
ciju Bizjakovih djela, pa se svladava s lako-
Êom i uæitkom primarnog odnosa s djelom.
Ipak, buduÊi da je rijeË o prvom opseænijem
predstavljanju autora, ne bi bilo naodmet da
se, makar nauπtrb pokojeg eksponata, posta-
vilo nekoliko panoa s podacima o umjetniku i
njegovu znaËenju ili da se primjerice uz pomoÊ
karte prikazala gustoÊa i rasprostranjenost
njegovih saËuvanih i dosad prepoznatih radova,
osobito zato πto velik broj saËuvanih radova i
dug vremenski raspon djelovanja predstavljaju
vaæne premise valorizacije Bizjakova djela.
U publikaciji koja prati izloæbu, zapravo prvoj
kiparevoj monografiji, uz uvodni tekst autori-
ce tiskani su katalog oltara na kojima se nala-
ze izloæene Bizjakove skulpture te popis izlo-
æenih djela s kratkom zabiljeπkom o tehnici,
dimenziji, dataciji i provenijenciji. Uvodni tekst
daje sliku sakralne umjetnosti 19. stoljeÊa u
sjeverozapadnoj Hrvatskoj unutar koje, izmeu
uvezenih djela priznatih stranih umjetnika i
skromnih radova lokalnih majstora, bogata
produkcija domaÊeg oltarista i “kiporesca”
Bizjaka predstavlja iznimnu pojavu. Interpre-
tacija njegova kiparskog izraza zasniva se ug-
lavnom na usporedbi s paradigmom barokne
skulpture, πto nalazi opravdanje u veÊ istak-
nutoj Ëinjenici da se Bizjak u svom radu otvo-
reno oslanja na bogatu tradiciju prethodnog
stoljeÊa. Reprodukcije kojima je opremljen
katalog praÊene su vrlo iscrpnim opisima ol-
tarnih cjelina. BuduÊi da se dijelom radi o pre-
krojenim starijim baroknim oltarima, neri-
jetko i s ponekim starijim kipom, Ëini nam se
da bi saæimanje opisa i jaËe fokusiranje na
Bizjakov udio dalo na preglednosti i ujedno
omoguÊilo poveÊanje prostora za reprodukci-
je, osobito detalja skulpture. Tako bi se svi za-
interesirani, osobito buduÊi istraæivaËi, imali
priliku potanje upoznati s osobitostima autoro-
va kiparskog rukopisa.
Izloæena graa dvosmjerno je otvorila pitanja
restauracije i konzervacije - s jedne strane
Bizjakovih intervencija u barokne oltare, koje
nam se s obzirom na vrijeme u kojem je dje-
lovao Ëine priliËno korektnim i uspjeπnim, a s
druge zahvata na Bizjakovim djelima, prikaza-
nim na izloæbi u πirokom rasponu od profe-
sionalnih i korektnih do potpuno neadekvat-
nih i degradacijskih. Iako sva izloæena djela
potjeËu iz crkava i oltara koji su u funkciji,
zamijeÊen je slab odziv sveÊenstva, njihovih
neposrednih kuratora, na otvorenje izloæbe.
To je, naæalost, simptom Ëesto nedovoljne ko-
munikacije izmeu vlasnika i baπtinika djela i
struke te uglavnom zavrπava za djelo loπim,
nerijetko i nepopravljivim posljedicama. Veli-
ka je πteta da je zbog financijskih ograniËe-
nja ovog puta izostala i moguÊnost organizi-
rana prijevoza iz Zagreba na otvorenje izloæbe,
πto Êe zasigurno znatno umanjiti njezin odjek
meu struËnom publikom. Pomnije prouËa-
vanje Bizjakova opusa tek predstoji, no iz-
loæbom je napravljen prvi veÊi korak u nje-
govoj prezentaciji i udaren temelj buduÊim
istraæivanjima. PrikazujuÊi jedan segment
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rada majstora koji unatoË bogatom opusu dosad
joπ nije dobio ni natuknicu u naπim likovnim
enciklopedijama, autorica je pridonijela obo-
gaÊivanju slike naπeg kiparstva 19. stoljeÊa,
razdoblja za Ëiju se primjerenu valorizaciju,
kao i zaπtitu i obnovu saËuvanih djela iz tog
vremena, strastveno zalaæe. 
amisao o osnivanju Galerije Emanuel Vi-
doviÊ kontinuira od 1953. godine kada se, na-
kon slikareve posmrtne izloæbe u Galeriji um-
jetnina u Splitu, javlja ideja otkupa umjetnina
poradi utemeljenja nove muzejske institucije.
Mnogi su kulturni djelatnici, a osobito umjet-
nikovi nasljednici, podræali inicijativu. Paænju
valja svratiti na prijedlog Duπka KeËkemeta
da se klasicistiËka kuÊa pored Srebrnih vrata
preuredi i prenamijeni za potrebe prezentaci-
je i istraæivanja slikareva djela i æivota. Izbor
te dvokatnice veÊ se tada Ëinio odliËnim zbog
povijesne bremenitosti
1
i smjeπtaja unutar po-
vijesnoga gradskog tkiva. U kronologiji osni-
vaËkog procesa znaËajna je 1982., kada se
VidoviÊevi nasljednici pismeno obraÊaju Gradu
s ponudom povoljnog otkupa i djelomiËnog
ustupanja umjetnikovih djela, odnosno arhiv-
skog gradiva i vrijednog atelijerskog inven-
tara. Iste je godine donijeta odluka o preure-
ivanju i proπirenju Muzeja grada Splita, u
sklopu kojega se pretpostavlja smjeπtaj budu-
Êe galerije. Otkup umjetnina obavljen je tek
1986. godine, odnosno tada je sklopljen ugo-
vor kojim nasljednici daruju slikarev atelijer
za potrebe njegova izlaganja u buduÊoj Gale-
riji. Ipak, proÊi Êe sljedeÊih dvadeset godina
do konaËne realizacije i otvorenja Galerije u
klasicistiËkom zdanju pored Srebrnih vrata, a
pod upravom Muzeja grada Splita.
Stalni postav Galerije Emanuel VidoviÊ teme-
lji se na tematsko-motivskim cjelinama zna-
Ëajnim za slikarev opus. BuduÊi da su poje-
dine teme imanentne odreenom vremenskom
razdoblju, kronologija je posve nenametljivo
prisutna u slijedu kretanja kroz izloæbene dvo-
rane. Unutar tako postavljenog koncepta os-
tavljena je moguÊnost povremenih intervencija
i osvjeæenja muzejskog postava, i to buduÊim
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1 U razdoblju od 1836. do 1963. zdanje je udomljavalo Veliku gimnaziju s mnogim znamenitim SpliÊanima u svoj-
stvu profesora i uËenika.
